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7212/22 24° 572/82 OULUJOKI
Suorakulmaisen koordinaatiston X-akseli on meridiani
'l4° itäistä pituutta GreenuricKistä ja Y-akseli päiväntasaaja.

















































Rakennuksia ja piha rakennuksineen










Pystysuorat numerot osottavat korkeutta merenpinnasta metreissä
Korkeuskäyrien pystyväli 5 metriä, ellei käyrille merkityt
korkeusluvut toisin osoita.
,I
Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki. 1933.
7212/22 24° 572/82
Yleisesikunnan Topografikunta 1933
Kaltevuus-
mittakaava
